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た．X 年 3 月より口渇多尿，全身倦怠感，体重減少があ

































































症例 3：71 歳男性．急性の歩行困難で救急搬送，focus 不
明の発熱で入院．入院後の詳細な診察により，多関節の
発赤・腫脹・疼痛を認めた．エコー上全ての罹患部に炎
症所見と結晶沈着を認め，多発性痛風性関節炎と診断し
た．エコーで炎症の主座・病因を明確にすることが，診
断の手がかりとなることを確認できた．
4．高血圧を契機に診断された若年女性の傍糸球体細
胞腫瘍の 1 例
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